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1 Le « Parc des Daims » n’en finit  pas de livrer du petit  mobilier civil  et  militaire.  La
collection d’archéologie moderne s’est enrichie de plusieurs dizaines de fragments de
foyers et de têtes de pipe en terre blanche, d’origine française pour la plupart, mais
aussi des ateliers d’Allemagne, d’Angleterre et de Hollande principalement.
2 Des monnaies, datant du XVe s. au début du XXe s., forment une collection de quarante-
quatre  pièces  (Italie,  Suisse,  Allemagne,  Grèce,  Angleterre  et  France).  Les  trois  plus
anciennes monnaies sont :
un Demi-Double frappé à Auxonne (XVe s.) ;
un Gros frappé à Besançon (XVIIe s.) ;
un Denier frappé à Dole (XVIIe s.).
3 D’autres  pièces  ont  également  été  mises  au  jour :  médailles  religieuses,  boutons
d’uniforme  et  de  chemise,  accessoires  vestimentaires,  insignes,  bracelet  de  guerre,
numéros  de  régiment,  boucles  de  ceinture,  de  ceinturon  et  de  giberne,  boulets  de
couleuvrine et de canon, billes en acier, balles de fusil et de pistolet, et plus de quatre
mille pierres à fusil provenant essentiellement du « Parc des Daims », mais aussi des
travaux réalisés à l’ancien arsenal (actuellement l’aquarium).
4 Couteaux,  fourchettes,  cuillères,  fragments  de  poterie  et  tessons  de  verre  viennent
s’ajouter à cette importante collection, sans oublier :
les objets de travaux usuels (paires de ciseaux, dés à coudre...) ;
les objets servant à l’écriture (porte-plume en os, encriers en verre) ;
la clouterie et la serrurerie.
5 Une  prospection  à  l’extérieur  des  remparts,  côté  Tarragnoz,  a  révélé  d’importants
« vestiges » sur trois coulées. Cette prospection se prolongera durant la campagne 1998,
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